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Забруднення повітря викидами промислових підприємств і автомобільними 
вихлопами газами завдає непоправної шкоди органам дихання людини. Особливо 
страждають жителі мегаполісів, велосипедисти, працівники ДАІ, люди, робота яких 
безпосередньо пов’язана з постійним пересування по місту.  
Небезпечні речовини можуть бути у формі твердих або рідких аерозольних 
часток, газів, парів або випарів. Чим менше розмір частинок пилу, тим довше вони зна-
ходяться в повітрі у зваженому стані і тим вище ймовірність того, що вони проникнуть 
в легені.  
При вдиханні дрібні тверді або рідкі частинки викликають подразнення верхніх 
дихальних шляхів, а при тривалому впливі – запалення. Дуже небезпечні 
дрібнодисперсні частинки токсичного пилу, які здатні проникнути в легені і, маючи 
дуже велику площу контакту з тканиною легень, здатні швидко і у великій кількості 
всмоктуватися, викликаючи інтоксикацію організму. 
Створення фільтруючих матеріалів, що поєднують продуктивність з високою 
утримуючою здатністю, є на сьогодні найважливішим завданням, успішному 
вирішенню якого сприяє як правильний вибір конструкцій фільтрувального апарату, 
умов процесу фільтрації, так і вибір самих фільтрувальних матеріалів. Залежно від при-
значення і величини вхідної і вихідної концентрації, фільтри умовно поділяють на три 
класи: фільтри тонкого очищення, повітряні фільтри, промислові фільтри. Для забезпе-
чення адекватного респіраторного захисту необхідно мати інформацію про склад і 
концентрації забруднюючих повітря небезпечних речовинах, а також чітко розуміти 
призначення і обмеження в експлуатації засобів респіраторного захисту. При цьому 
необхідно враховувати такі фактори, як стан здоров'я користувача, ступінь фізичного 
навантаження, час знаходження в забрудненій зоні, необхідність свободи пересувань, 
температура і вологість повітря, індивідуальні особливості користувача, можливість 
обслуговування засобів захисту. Серед текстильних матеріалів, що використовують для 
виготовлення одягу та аксесуарів, особливе місце займає трикотаж. Трикотажні полот-
на все більш широко застосовують для пошиття виробів найрізноманітнішого призна-
чення. Саме із трикотажу виготовляють значну частину виробів для спорту, туризму та 
активного відпочинку. Особливістю таких виробів є те, що вони безпосередньо приля-
гають до тіла людини. 
Виконання основних функцій респіраторного захисту можна досягти, вико-
нуючи певну товщину полотна, комбінацію матеріалів, багатошарову будову. Останнім 
часом постало питання в розробці поліфункціональних текстильних матеріалів, шари 
яких мали б діаметрально протилежні властивості. Існують декілька способів отриман-
ня потрібного результату, а саме: 1) поєднання сировини з різними властивостями в 
процесі ткацтва чи в’язання; 2) створення багатофункціональних багатошарових 
композиційних текстильних матеріалів, шари яких виготовлені з сировини з різними 
властивостями. 
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З метою виявлення функціональності бікомпонентного трикотажу, утвореного 
з сировини з протилежними гігроскопічними властивостями нами обрано двошаровий 
трикотаж. Внутрішній шар якого відповідає за виведення вологи, а зовнішній – за 
фільтрацію і  сорбування.  
Для вироблення експериментальних зразків трикотажних полотен використана 
круглов’язальна двофонтурна машина «Бентлі», яка призначена для вироблення полот-
на ластичним, дволастичним, пресовим, жакардовим та комбінованим переплетеннями.  
Для виготовлення зразків (Рис. 1), у якості гідрофільного виду сировини вико-
ристана пряжа склад якої бавовна, льон, віскоза, а у якості гідрофобного – 
поліпропіленова мультифіламентна комплексна нитка. Поєднання натуральних і синте-
тичних матеріалів в результаті дає різні види масок для різних умов експлуатації. 
 
Рис. 1 Виготовлені зразки 
Зараз все більше людей веде спортивний спосіб життя, тим самим збільшуючи 
попит на захисні маски, адже їх використання скоротить в рази можливість пошкод-
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